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松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較































て同定した｡ なお, 同定には !!	!), "#$%&') およ





























である｡ ここでは堆積物の粒径 () を表わす｡ 本研究
では, +	,	-) に従い, ４を泥, ４を砂礫と







































































つぎに, 各重量頻度値 (％) を使って, 粗粒から細粒のもの
へと加算した累積曲線上の値 (!,,!,!,!,	 ,!)
を読み取り, 中央粒径値 ("＝!), #
$%&"
 )の平
















さらに, 中央粒径値 ("), #
$%&" ) の平均粒度

















#,+２に年６月 (左) と年６月 (右) における底










#,+３に年６月 (左) と年６月 (右) における底









れた｡ その水平分布を#,+６に示す｡ ここで, グループの境
界は２定点間の中点を結合することで設定した｡ さらに, 中
央粒径値 (") と#
$%&" ) の平均粒度 (')・淘
汰度()・歪度 (())・尖度 ()*), および泥分率 (％), 砂
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Folk & Ward (1957) 
Group
No. of sampling 
stns 
Md  
Mz I SKI KG 
Gravel (%) Sand (%) Mud (%) 
A 50 3.00 – 9.30 3.32 – 9.28 1.70 – 4.17 -0.37 – 0.72 0.61 – 3.08 0.00 – 7.22 0.71 – 80.92 18.70 – 99.29
B 78 -0.18 – 3.65 -0.01 – 4.80 0.66 – 4.16 -0.48 – 0.99 0.79 – 7.68 0.09 – 30.60 48.50 – 95.72 1.91 – 46.48





















点 (, , , , ) では堆積物の淘汰度が良くなっ























(	ｍ－・) であった ()｡ 同定不
























, フクロスガメ ,‘ドロノミ’, ボ
ンタソコエビ 
 , 












, である｡ これらのうち, グ
ループ () の	とノゾキコンピラソコエビ,








キシドウヨコエビ科 %# "#, メリタヨコエビ科





















ており, 次の３つのグループに分けられる｡ すなわち, ()
底質グループＢ, Ｃのうち, 特に有明海湾奥部３分の１の範
囲内に高密度域を形成していた種, () 底質グループＢ, Ｃ
のうち, 高密度域が有明海湾奥部３分の１だけには限定され
ていなかった種, () 底質グループＣの分布域を中心に分布
していた種, である｡ このうち, 上記のグループ () に含
まれる種として, ニッポンスガメ, 	, クダ
オソコエビ, キタクダオソコエビ, キシドウヨコエビが挙げ
られる｡ グループ () に含まれる種として, コブスガメ,
	, トゲドロクダムシ, ホソヨコエビ, ニホン
ソコエビ, ボウアシソコエビが挙げられる｡ グループ ()
に含まれる種として, コユビソコエビ, スンナリヨコエビが
挙げられる｡
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Species (standard Japanese name) Family 
No. of individuals 





Photis longicaudata ( ) Isaeidae 1,812 (–) 14.6 B, C, A 
Gammaropsis japonica ( ) Isaeidae 1,467 (–) 26.4 C, B 
Priscomilitaris tenuis ( ) Priscomilitaridae 1,123 (–) 35.4 B 
Gammaropsis utinomii ( ) Isaeidae 850 (–) 42.2 C, B 
Photis reinhardi ( ) Isaeidae 768 (–) 48.4 B, C 
Aoroides spp. ( ) Aoridae 755 (–) 54.5 C, B, A 
Byblis japonicus ( ) Ampeliscidae 580 (–) 59.2 B, C 
Ampelisca bocki ( ) Ampeliscidae 454 (–) 62.8 B, C 
Maera serratipalma ( ) Melitidae 434 (0.3) 66.3 C, B 
Corophium sp. A ( A) Corophiidae 394 (–) 69.5 B, C, A 
Gammaropsis longipropodi ( ) Isaeidae 283 (–) 71.7 C 
Nippopisella nagatai ( ) Melitidae 242 (–) 73.7 A, B 
Parapleustes filialis ( ) Pleustidae 222 (–) 75.5 C 
Ampelisca miharaensis ( ) Ampeliscidae 217 (–) 77.2 B, C 
Podocerus spp. (‘ ’) Podoceridae 210 (0.4) 78.9 C, B 
Ampelisca naikaiensis ( ) Ampeliscidae 205 (–) 80.6 B 
Ericthonius pugnax ( ) Corophiidae 203 (–) 82.2 C, B, A 
Corophium crassicorne ( ) Corophiidae 187 (–) 83.7 C, B 
Cerapus spp. (‘ ’) Corophiidae 168 (0.1) 85.0 A, B 
Gammaropsis atlanticus varius ( ) Isaeidae 164 (0.5) 86.4 C 
others (–) – 1,696 (–) 100.0 – 

















Species (standard Japanese name) Family 
No. of individuals 





Corophium sp. A ( A) Corophiidae 7,368 (18.7) 19.6 B, C, A 
Photis reinhardi ( ) Isaeidae 6,212 (8.1) 36.1 B, C 
Gammaropsis utinomii ( ) Isaeidae 4,878 (5.7) 49.0 C, B 
Corophium crassicorne ( ) Corophiidae 4,586 (24.5) 61.2 C ,B 
Photis longicaudata ( ) Isaeidae 2,053 (1.1) 66.7 B, C, A 
Gammaropsis japonica ( ) Isaeidae 1,604 (1.1) 70.9 C, B 
Ericthonius pugnax ( ) Corophiidae 1,496 (7.4) 74.9 C, B, A 
Priscomilitaris tenuis ( ) Priscomilitaridae 1,296 (1.2) 78.3 B 
Byblis japonicus ( ) Ampeliscidae 1,115 (1.9) 81.3 B, C 
Aoroides spp. ( ) Aoridae 821 (1.1) 83.5 C, B, A 
Gammaropsis longipropodi ( ) Isaeidae 792 (2.8) 85.6 C 
Ampelisca bocki ( ) Ampeliscidae 579 (1.3) 87.1 B, C 
Corophium sp. B ( B) Corophiidae 539 (33.7) 88.6 C 
Ampelisca miharaensis ( ) Ampeliscidae 496 (2.3) 89.9 B, C 
Ampelisca naikaiensis ( ) Ampeliscidae 437 (2.1) 91.0 B 
Podocerus spp. (‘ ’) Podoceridae 370 (1.8) 92.0 C, B 
Parapleustes filialis ( ) Pleustidae 208 (0.9) 92.6 C 
Sychelidium lenorostralum ( ) Oedicerotidae 187 (2.5) 93.1 B, C 
Corophium simile ( ) Corophiidae 177 (1.9) 93.5 B, C 
Lembos clavatus ( ) Aoridae 152 (152.0) 93.9 C 
others (–) – 2,283 (1.3) 100.0 – 

































かけての沿岸海域, 国見沿岸海域, さらに太良, 小長井, 大
牟田に囲まれる海域の中間周辺に, 広く高密度で分布してい






していた ()｡ また, 		年には大牟田から長洲にか













いた｡ キシドウヨコエビについては, 年, 		年ともに
国見, 大牟田, 長洲に囲まれた海域を中心に高密度で分布し




グループ () のコブスガメについては, 年には小長
井と荒尾を結ぶラインから島原と横島を結ぶラインまで南北
方向に中ないし高密度で分布していたほか, 深江と宇土の中














で低密度ながら連続的に分布していた ()｡ また, 熊
本の西側に低密度のパッチ状の分布域を形成していた		年
には, 国見と長洲, 荒尾に囲まれた海域, 深江と大矢野に挟

































よりも南側の海域, および大牟田, 国見, 長洲に囲まれた海
域に中程度の密度で分布していた ()｡ 		年には筑
後川河口沖のほか, 大牟田, 国見, 島原, 長洲に囲まれた海
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の海域で, 高密度で分布していたのに加え, 国見と長洲, 荒
尾に囲まれた海域の北東部, 深江の北東海域, 深江と三角
を結んだラインから有明海湾口部までの海域で, 低密度で分
































































































し高密度で分布していたほか, 太良と小長井, 荒尾, 大牟田
に囲まれた海域, 小長井と国見に挟まれた諫早湾とその東側












粒化) や赤潮や貧酸素水塊の発生,) が指摘されている｡ そ
こで本研究では, 年と年に採取された有明海潮下帯
定点における堆積物柱状コア試料の比較を行った｡ しかし,
中央粒径値, 泥分率, 底質のグループ区分について, 全体と
して大きな変化を見いだすことはできなかった (	
,,)｡





























ムシ, ホソヨコエビ), およびイシクヨコエビ科の３種 (キ
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お, 本研究費の一部として, (財) 自然保護助成基金創立
周年記念事業の特別助成金 ｢諫早湾干拓事業に伴う ｢有明海








































) 東 幹夫：底質の変化日本海洋学会 (編) 有明海の生
態系再生をめざして恒星社厚生閣東京
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長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
1 2 3 4 5
Ampelisca bocki 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. brevicornis 1 (2) 0 (0) 0 (0) 4 (8) 0 (2)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
A. naikaiensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Byblis japonicus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lamellate 3 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (4) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (10) 0 (0)
Cerapus spp. ‘ ’ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 10 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (59) 0 (1)
P. reinhardi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. ‘ ’ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Priscomilitaridae
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusiridae
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)









Sampling station number in Fig. 1





























松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
1 2 3 4 5
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (1) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastigidae
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproideidae
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropidae
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimediidae
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissidae
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
4 (2) 0 (0) 1 (1) 15 (90) 10 (4)
2 (1) 0 (0) 1 (1) 6 (9) 1 (3)
Appendix Table. (Continued 1)
Synopiidae
Species Standard Japanese Name






Total number of individuals









長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 2)
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ampelisca bocki 1 (7) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 1 (0) 0 (13) 0 (0) 7 (5) 6 (11)
A. brevicornis 2 (0) 1 (2) 0 (7) 0 (4) 5 (0) 0 (0) 0 (9) 1 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 4 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 4 (7) 0 (1) 3 (25) 29 (12)
A. naikaiensis 0 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 6 (15) 23 (10)
Byblis japonicus 3 (53) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (54) 0 (0) 128 (114) 159 (182)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (7) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 1 (3) 4 (13)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 42 (117) 11 (251)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (7) 1 (0)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 3 (35) 0 (1) 0 (8) 0 (1) 0 (2) 1 (45) 0 (1) 165 (745) 46 (455)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7) 0 (0) 0 (20) 0 (52)
Cerapus spp. 1 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 0 (2) 10 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (12) 0 (18)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (104) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 3 (18) 0 (0) 2 (38) 7 (263)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 1 (10) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (25) 0 (2) 1182 (77) 375 (159)
P. reinhardi 2 (350) 0 (0) 0 (6) 0 (2) 0 (0) 3 (114) 0 (1) 106 (192) 25 (560)
Photis sp. A 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 0 (1) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (16) 0 (4)
Priscomilitaris tenuis 0 (2) 0 (0) 0 (1) 0 (12) 0 (0) 0 (45) 0 (2) 0 (3) 32 (33)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (5) 0 (1)
A. japonica 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Species
Sampling station number in Fig. 1
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 3)
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 1 (2) 0 (0) 5 (18) 0 (10) 5 (0) 0 (0) 0 (6) 17 (14) 6 (6)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 15 (6) 0 (1)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (4)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 3 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (4) 3 (5)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 28 (618) 3 (3) 6 (53) 0 (38) 17 (5) 20 (349) 0 (28) 1695 (1422) 740 (2051)
Total number of species 13 (22) 2 (2) 2 (11) 0 (11) 4 (3) 10 (19) 0 (10) 20 (22) 18 (23)
Species
Sampling station number in Fig. 1
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 4)
15 16 17 18 19 20 21 22
Ampelisca bocki 2 (14) 3 (32) 0 (0) 2 (15) 1 (12) 28 (21) 54 (1) 0 (1)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
A. cyclops 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)
A. miharaensis 22 (13) 1 (46) 0 (0) 2 (11) 4 (4) 4 (3) 9 (9) 4 (1)
A. naikaiensis 5 (4) 0 (13) 0 (0) 1 (24) 5 (7) 2 (0) 16 (0) 1 (6)
Byblis japonicus 63 (80) 15 (213) 0 (0) 0 (3) 14 (41) 18 (38) 33 (3) 11 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 10 (9) 3 (3) 0 (0) 1 (7) 1 (1) 27 (22) 3 (70) 73 (31)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (51)
C. crassicorne 4 (2) 0 (1022) 0 (0) 0 (9) 21 (12) 27 (48) 0 (23) 0 (727)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 4 (4)
C. kitamorii 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4)
C. lamellate 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (0) 0 (44) 39 (92)
Corophium sp. A 6 (46) 3 (2125) 0 (0) 0 (23) 20 (74) 31 (349) 4 (182) 6 (648)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (1) 2 (208)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (2) 0 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (7) 0 (266)
Cerapus spp. 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 2 (5) 1 (10) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 5 (0) 11 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (15) 0 (5) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (72) 0 (44) 0 (581)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 3 (0) 9 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 20 (99) 0 (104) 0 (0) 0 (14) 0 (76) 0 (495) 0 (146) 0 (1)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 30 (53) 4 (592) 0 (0) 11 (8) 5 (5) 0 (27) 4 (2) 0 (657)
P. reinhardi 1 (1093) 9 (371) 0 (0) 1 (14) 3 (46) 23 (347) 8 (510) 12 (396)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (2) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 1 (29) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (18) 0 (27) 2 (5)
Priscomilitaris tenuis 55 (76) 51 (108) 0 (0) 2 (11) 15 (27) 21 (129) 5 (11) 719 (192)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
G. tomiokaensis 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (6) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (2)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (8) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0) 6 (2)
Species
Sampling station number in Fig. 1
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 5)
15 16 17 18 19 20 21 22
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (2) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 0 (1)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 0 (14) 0 (2)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 9 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 2 (2) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 4 (2) 1 (2)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 6 (4) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 14 (4) 0 (7) 13 (9)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 236 (1564) 94 (4703) 1 (5) 20 (143) 96 (314) 234 (1594) 157 (1123) 907 (3891)
Total number of species 16 (24) 12 (27) 1 (2) 7 (14) 15 (18) 18 (24) 15 (25) 17 (26)
Species
Sampling station number in Fig. 1
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 6)
25 26 27 28 29 30 31 32
Ampelisca bocki 0 (0) 0 (5) 4 (0) 9 (7) 13 (26) 51 (73) 26 (7) 0 (3)
A. brevicornis 24 (7) 15 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 1 (1) 0 (2) 2 (12) 7 (8) 8 (9) 7 (4) 0 (0)
A. naikaiensis 0 (0) 1 (0) 1 (1) 8 (21) 1 (0) 0 (0) 17 (0) 0 (0)
Byblis japonicus 0 (0) 0 (0) 0 (2) 4 (69) 9 (6) 2 (5) 17 (16) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (15) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (1) 0 (5) 0 (1) 4 (3) 59 (26) 35 (39) 5 (4) 1 (0)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (0) 1 (134) 0 (4) 2 (142) 26 (5) 2 (16) 0 (0) 0 (0)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
C. lamellate 2 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (9) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 2 (0) 0 (576) 1 (17) 8 (899) 34 (34) 1 (115) 2 (25) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (56) 0 (0) 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (0) 0 (773) 0 (3) 0 (66) 3 (3) 0 (6) 0 (9) 30 (0)
Cerapus spp. 35 (0) 80 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0) 10 (0) 1 (1)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 5 (8) 1 (56) 0 (12) 15 (0)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (0) 0 (1) 0 (4) 4 (30) 18 (61) 22 (403) 2 (88) 0 (0)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0)
P. longicaudata 0 (0) 0 (27) 4 (13) 18 (37) 35 (0) 3 (15) 2 (0) 0 (0)
P. reinhardi 0 (0) 1 (74) 2 (2) 17 (176) 29 (50) 4 (160) 2 (133) 4 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (9) 10 (17) 4 (4) 7 (1) 1 (0)
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 1 (0) 3 (2) 67 (69) 13 (64) 34 (31) 22 (11) 0 (12)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (15) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (7) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Species
Sampling station number in Fig. 1
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 7)
25 26 27 28 29 30 31 32
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 31 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 7 (0) 24 (37) 2 (0) 0 (7) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 17 (3)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (22) 0 (5) 0 (0) 0 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 1 (0) 4 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 2 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (1) 1 (9) 3 (1) 0 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 10 (2) 1 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 104 (8) 130 (1693) 20 (56) 155 (1561) 269 (345) 195 (992) 134 (318) 69 (20)
Total number of species 8 (2) 11 (14) 10 (14) 17 (22) 18 (19) 19 (22) 20 (14) 7 (5)
Species
Sampling station number in Fig. 1
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 8)
35 36 37 38 39 40 41 42 43
Ampelisca bocki 1 (1) 1 (57) 18 (32) 2 (7) 1 (0) 29 (18) 10 (10) 12 (21) 0 (0)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (4) 0 (1) 1 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (16) 0 (24 8 (27) 0 (2) 0 (0) 6 (38) 24 (5) 1 (57) 0 (0)
A. naikaiensis 0 (0) 0 (2) 3 (3) 3 (0) 0 (0) 8 (7) 0 (0) 6 (113) 0 (0)
Byblis japonicus 0 (4) 0 (5) 2 (31) 2 (0) 0 (0) 3 (9) 0 (9) 4 (27) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 38 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (17) 0 (14) 3 (24) 0 (0) 4 (0) 1 (5) 5 (2) 0 (3) 0 (0)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (30) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (14) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (15) 0 (1) 0 (10) 0 (3) 0 (0) 0 (9) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (0) 0 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (12) 0 (0)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 0 (33) 3 (18) 7 (447) 1 (5) 0 (0) 0 (68) 2 (2) 1 (18) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (8) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (8) 0 (2) 0 (1) 1 (0) 9 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cerapus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (2) 1 (0) 0 (0) 6 (0) 2 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (56) 0 (17) 0 (137) 2 (4) 7 (0) 0 (17) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (65) 0 (390) 3 (547) 2 (1) 1 (0) 0 (145) 0 (60) 0 (161) 0 (2)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 3 (5) 1 (3) 3 (5) 4 (0) 19 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
P. reinhardi 0 (68) 1 (151) 4 (190) 5 (15) 6 (0) 6 (334) 1 (9) 0 (183) 0 (1)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (5) 0 (4) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (6) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 0 (19) 0 (15) 4 (7) 0 (4) 12 (0) 0 (13) 0 (1) 0 (10) 0 (0)
Priscomilitaris tenuis 0 (5) 0 (11) 3 (26) 9 (11) 1 (0) 13 (131) 0 (43) 3 (68) 0 (0)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 9)
35 36 37 38 39 40 41 42 43
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 18 (0) 37 (1) 3 (0) 0 (0) 2 (0) 4 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (7) 0 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (6) 0 (1) 2 (2) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 2 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (1) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (1) 0 (6) 2 (9) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (1) 1 (13) 0 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 5 (351) 6 (782) 107 (1545) 53 (57) 115 (5) 74 (822) 45 (160) 40 (698) 4 (5)
Total number of species 3 (22) 4 (22) 19 (25) 14 (13) 17 (2) 11 (23) 7 (14) 10 (18) 1 (3)
Sampling station number in Fig. 1
Species
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 10)
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Ampelisca bocki 2 (0) 0 (3) 0 (0) 6 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (16) 5 (2) 0 (0)
A. brevicornis 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (5) 11 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 0 (35) 0 (4) 4 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (4) 0 (0)
A. naikaiensis 0 (0) 0 (28) 0 (0) 20 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (32) 0 (0)
Byblis japonicus 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (0) 0 (2) 0 (4) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (5) 0 (0) 0 (0)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (17) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (19) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 0 (3) 0 (2) 0 (8) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (44) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0)
Cerapus spp. 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (09 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 7 (0) 0 (0) 0 (8) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (40) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (2) 0 (0) 0 (17) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (0) 0 (15) 0 (72) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (47) 0 (3) 0 (0)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 0 (1) 0 (3) 0 (1) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (3) 0 (0)
P. reinhardi 1 (0) 0 (24) 0 (55) 9 (74) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (8) 6 (67) 0 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (10) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 1 (0) 0 (0) 0 (6) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (11) 0 (1) 0 (0)
Priscomilitaris tenuis 2 (0) 0 (21) 0 (1) 7 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (51) 0 (0)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 20 (0) 0 (0) 0 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 11)
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 62 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Listriella curvidactyla 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (0) 0 (8) 6 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (1) 0 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 83 (110) 1 (150) 4 (206) 62 (181) 4 (1) 12 (18) 12 (1) 48 (130) 15 (216) 4 (0)
Total number of species 10 (8) 1 (13) 1 (18) 10 (15) 2 (1) 5 (4) 2 (1) 7 (18) 4 (15) 2 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 12)
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Ampelisca bocki 0 (0) 0 (0) 0 (3) 10 (4) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 3 (15)
A. brevicornis 2 (1) 0 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (5) 1 (3) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (17)
A. naikaiensis 0 (0) 0 (0) 0 (51) 2 (4) 14 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (2) 2 (1)
Byblis japonicus 0 (0) 0 (0) 0 (3) 3 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4)
Aoroides spp. 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 17 (15)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 1 (7)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1)
Corophium sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 34 (14)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (0) 10 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cerapus spp. 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (1) 4 (9) 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (40) 2 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 7 (15)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 0 (0) 0 (0) 0 (7) 3 (40) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (12) 84 (102)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 0 (0) 0 (9) 0 (3) 0 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 7 (20)
P. reinhardi 0 (0) 0 (0) 0 (30) 27 (36) 17 (49) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (53) 104 (19)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (4) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (1) 11 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 16 (6)
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 0 (0) 0 (14) 0 (3) 8 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (3) 1 (7)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (8)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 1 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (5)
Sampling station number in Fig. 1
Species
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 13)
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (5)
Melita longidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (0) 0 (0) 3 (0) 6 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 2 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (6)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (1) 1 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (4)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 2 (1) 14 (20) 0 (134) 70 (132) 63 (108) 16 (0) 1 (1) 18 (1) 63 (129) 347 (285)
Total number of species 1 (1) 2 (2) 0 (17) 13 (21) 12 (14) 5 (0) 1 (1) 5 (1) 12 (13) 23 (25)
Sampling station number in Fig. 1
Species
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 14)
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Ampelisca bocki 34 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (2) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 15 (41) 0 (0) 0 (0)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (2) 0 (1) 1 (8) 0 (0) 0 (0)
A. naikaiensis 10 (4) 5 (25) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (1) 7 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
Byblis japonicus 3 (2) 5 (2) 0 (0) 0 (8) 3 (36) 0 (1) 2 (2) 6 (15) 0 (2) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (8) 0 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (24) 2 (10) 0 (0) 0 (1) 1 (5) 1 (1) 0 (0)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (19) 0 (8) 0 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. crassicorne 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (47) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 5 (3) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (6) 0 (0) 0 (0)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 0 (4) 0 (2) 0 (0) 0 (23) 7 (44) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (4) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 6 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cerapus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
G. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (22) 3 (11) 0 (0) 0 (0) 3 (64) 0 (0) 0 (0)
G. longipropodi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (61) 1 (18) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 1 (22) 3 (4) 0 (0) 22 (182) 5 (32) 0 (2) 0 (2) 1 (14) 1 (1) 1 (0)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (33) 4 (11) 0 (0) 1 (9) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
P. reinhardi 5 (40) 5 (9) 0 (0) 2 (5) 15 (3) 0 (0) 3 (5) 0 (11) 1 (0) 0 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 1 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 7 (11) 0 (0) 0 (0) 7 (4) 0 (0) 0 (0)
Priscomilitaris tenuis 7 (2) 4 (7) 0 (0) 1 (8) 11 (1) 0 (0)  0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (7) 0 (0) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (38) 23 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 15)
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 5 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (30) 0 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (18) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 24 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (3) 1 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (8) 1 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (12) 0 (1) 1 (4) 0 (0) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 68 (94) 31 (64) 1 (1) 104 (538) 110 (264) 6 (24) 16 (30) 56 (205) 4 (10) 1 (4)
Total number of species 10 (16) 13 (12) 1 (1) 20 (29) 19 (29) 3 (8) 7 (11) 24 (21) 4 (6) 1 (2)
Sampling station number in Fig. 1
Species
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 16)
74 75 76 77 78 79 80 81
Ampelisca bocki 7 (1) 30 (8) 3 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (1) 1 (0)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 10 (5) 9 (10) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 0 (0)
A. naikaiensis 1 (0) 0 (2) 11 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Byblis japonicus 4 (10) 11 (5) 10 (28) 3 (0) 1 (2) 0 (2) 10 (8) 5 (0)
Grandidierella japonica 37 (21) 3 (23) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0)
Aoroides spp. 6 (5) 28 (26) 20 (24) 7 (3) 15 (61) 45 (9) 12 (19) 15 (0)
Lembos clavatus 0 (20) 0 (8) 0 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (3) 0 (0)
C. crassicorne 9 (29) 0 (6) 0 (6) 0 (9) 0 (14) 2 (17) 4 (282) 0 (1)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (4) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lamellate 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. simile 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 4 (17) 0 (10) 0 (3) 0 (13) 0 (5) 0 (8) 0 (52) 0 (0)
Corophium sp. B 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (5) 0 (2) 0 (38) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 4 (48) 0 (3) 8 (29) 2 (0)
Cerapus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 22 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (1) 0 (31) 24 (15) 0 (0)
G. japonica 8 (33) 2 (7) 2 (4) 1 (4) 8 (6) 2 (6) 9 (68) 29 (0)
G. longipropodi 9 (35) 0 (0) 0 (0) 5 (7) 13 (49) 1 (39) 3 (97) 3 (0)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 31 (78) 31 (67) 31 (85) 4 (0) 0 (0) 9 (29) 75 (12) 18 (1)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. longicaudata 18 (12) 5 (3) 2 (0) 20 (1) 0 (11) 0 (10) 0 (0) 0 (0)
P. reinhardi 52 (2) 20 (8) 13 (3) 6 (3) 7 (10) 0 (0) 52 (21) 33 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 2 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (24) 0 (0) 0 (1) 4 (1) 8 (0)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Podocerus spp. 1 (3) 3 (1) 0 (0) 6 (3) 2 (2) 0 (3) 4 (3) 4 (0)
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. tomiokaensis 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (0)
Eusirus longipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (2) 1 (3) 0 (1)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 0 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (17) 0 (0)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ceradocus inermis 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (22)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 62 (25) 0 (3) 0 (0) 15 (7) 29 (0) 75 (9) 18 (43) 9 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
松尾, 首藤, 東, 近藤, 玉置：有明海底質とヨコエビ群集の年の比較
Appendix Table. (Continued 17)
74 75 76 77 78 79 80 81
Maera sp. A 18 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 1 (15) 0 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 4 (2) 0 (0) 0 (0)
M. pilopropoda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 12 (2) 0 (0) 0 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6) 1 (0) 0 (2) 2 (0)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (1) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 7 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
P. filialis 0 (3) 0 (5) 0 (0) 0 (15) 0 (46) 23 (2) 0 (2) 1 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (19) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (5)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (1) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (8) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (6) 3 (0)
O. tomiokaensis 1 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 2 (8) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (1)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 1 (3) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (0) 0 (0) 0 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (2) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 10 (1) 3 (10) 1 (0)
Oedicerotidae sp. 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 1 (1) 7 (0) 1 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (0) 1 (4) 0 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0) 0 (4) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 22 (0) 0 (1) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Total number of individuals 304 (328) 157 (223) 101 (232) 75 (125) 98 (305) 257 (184) 249 (749) 156 (33)
Total number of species 28 (22) 17 (28) 12 (22) 14 (21) 17 (23) 21 (24) 21 (30) 16 (7)
Sampling station number in Fig. 1
Species
長崎大学水産学部研究報告 第号 () 
Appendix Table. (Continued 18)
82 83 84 85 86 87 88 89
Ampelisca bocki 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A. miharaensis 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0)
A. naikaiensis 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 0 (0)
Byblis japonicus 0 (0) 0 (0) 3 (2) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Grandidierella japonica 0 (0) 0 (0) 4 (2) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Aoroides spp. 4 (0) 13 (2) 10 (42) 1 (5) 0 (83) 2 (1) 10 (141) 134 (4)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium acherusicum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (40) 0 (5) 0 (0) 0 (12) 0 (0)
C. crassicorne 18 (4) 5 (3) 1 (3) 0 (844) 0 (105) 0 (3) 2 (47) 2 (8)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. kitamorii 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lamellate 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
C. simile 6 (0) 3 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Corophium sp. A 0 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (98) 0 (21) 0 (0) 0 (5) 0 (0)
Corophium sp. B 0 (2) 0 (6) 0 (0) 0 (68) 0 (16) 0 (0) 0 (22) 0 (0)
Corophium  sp. C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ericthonius pugnax 13 (1) 75 (41) 2 (24) 0 (0) 0 (65) 0 (0) 0 (13) 0 (1)
Cerapus spp. 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammaropsis atlanticus varius 0 (0) 0 (0) 129 (3) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. japonica 12 (2) 17 (8) 11 (18) 0 (64) 0 (84) 0 (0) 3 (77) 1148 (0)
G. longipropodi 0 (50) 21 (12) 142 (241 0 (8) 0 (69) 0 (0) 4 (33) 9 (0)
G. nantis 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. utinomii 1 (0) 0 (0) 25 (21) 0 (461) 0 (0) 0 (1) 5 (2) 46 (0)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis lamina 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 1 (47) 0 (0)
P. longicaudata 5 (50) 25 (5) 0 (10) 0 (10) 0 (0) 0 (0) 1 (9) 1 (0)
P. reinhardi 0 (4) 31 (0) 5 (18) 0 (22) 0 (0) 0 (1) 7 (22) 4 (0)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Dulichia biarticulata 0 (6) 0 (8) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (0)
Podocerus spp. 28 (3) 30 (5) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 7 (66) 0 (0)
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paradexamine bisetigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (11) 0 (0)
P. gigas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
P. setigera 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
Paradexamine sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
G. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 15 (0)
Eusirus longipes 1 (1) 2 (0) 6 (4) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abludomelita denticulata 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
A. japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (11) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (1)
Ceradocus inermis 4 (0) 4 (0) 5 (8) 0 (0) 0 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 2 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maera serratipalma 0 (0) 1 (0) 4 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 8 (2) 60 (0)
Sampling station number in Fig. 1
Species
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82 83 84 85 86 87 88 89
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Maerella aquilopacifica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Melita longidactyla 4 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 11 (1)
M. pilopropoda 8 (0) 2 (0) 0 (6) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 7 (2) 10 (0)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gitanopsis longa 1 (0) 2 (1) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11) 0 (1)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0)
Colomastix azumai 0 (0) 48 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Leucothoe alata 0 (7) 3 (1) 0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (10) 0 (1)
L. bidens 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Parapleustes bicuspoides 13 (4) 38 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (0)
P. filialis 31 (7) 127 (11) 3 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 4 (30) 14 (0)
Pleistidae sp. 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stenothoe valida 5 (1) 18 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (31) 0 (3)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (3) 0 (6) 0 (1) 1 (6) 0 (0)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 58 (0)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
O. orchospina 0 (0) 0 (0) 0 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 31 (5) 1 (0)
O. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Melphisana japonica 2 (0) 1 (0) 0 (102) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 22 (0)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 2 (0) 3 (0)
S. lenorostralum 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 11 (0)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
P. tomiokaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 11 (0)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Parametaphoxus fultoni 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Urothoe gelasina ambigua 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 7 (0)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tiron galeatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
T. ovatibasis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0) 26 (0)
Total number of individuals 156 (148) 473 (126) 373 (566) 1 (1669) 1 (480) 19 (19) 111 (616) 1608 (22)
Total number of species 17 (17) 25 (17) 23 (27) 1 (22) 1 (18) 6 (12) 24 (27) 26 (10)
Sampling station number in Fig. 1
Species
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90 91 92
Ampelisca bocki 0 (0) 23 (1) 12 (44) 454 (579)
A. brevicornis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 90 (71)
A. cyclops 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (0)
A. miharaensis 0 (0) 1 (0) 4 (26) 217 (496)
A. naikaiensis 0 (0) 2 (1) 5 (0) 205 (437)
Byblis japonicus 1 (2) 9 (0) 5 (4) 580 (1115)
Grandidierella japonica 0 (2) 5 (0) 1 (21) 118 (124)
Aoroides spp. 24 (0) 77 (6) 47 (4) 755 (821)
Lembos clavatus 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (152)
Corophium acherusicum 0 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (136)
C. crassicorne 0 (147) 4 (335) 1 (55) 187 (4586)
C. insidiosum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (6)
C. kitamorii 0 (0) 0 (1) 0 (7) 13 (97)
C. lamellate 0 (0) 14 (0) 16 (0) 47 (13)
C. lobatum 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
C. simile 0 (0) 1 (0) 16 (5) 95 (177)
Corophium sp. A 0 (3) 0 (7) 0 (4) 394 (7368)
Corophium sp. B 0 (1) 0 (19) 1 (6) 16 (539)
Corophium  sp. C 0 (8) 0 (3) 0 (0) 0 (11)
Ericthonius pugnax 0 (0) 20 (1) 14 (7) 203 (1496)
Cerapus spp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 168 (22)
Bubocorophium tanabensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Siphonoecetes exolitus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 79 (140)
Gammaropsis atlanticus varius 5 (6) 4 (8) 0 (0) 164 (75)
G. japonica 9 (6) 54 (1) 100 (8) 1467 (1604)
G. longipropodi 12 (0) 35 (0) 0 (73) 283 (792)
G. nantis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (3)
G. utinomii 8 (46) 52 (143) 296 (39) 850 (4878)
Pareurystheus amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Photis lamina 0 (0) 0 (0) 2 (0) 3 (66)
P. longicaudata 0 (0) 12 (3) 2 (33) 1812 (2053)
P. reinhardi 7 (0) 22 (6) 14 (56) 768 (6212)
Photis sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)
Photis sp. B 0 (0) 0 (0) 0 (0) 35 (80)
Dulichia biarticulata 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (23)
Podocerus spp. 3 (9) 5 (10) 24 (7) 210 (370)
Priscomilitaris tenuis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1123 (1296)
Paradexamine bisetigera 1 (2) 0 (1) 0 (1) 1 (16)
P. gigas 2 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (2)
P. setigera 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1)
Paradexamine sp. 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)
Polychelia amakusaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1)
Dexaminidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Guernea magnaphilostoma 0 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (1)
G. rectocephala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
G. terelamina 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1)
G. tomiokaensis 3 (0) 0 (0) 2 (0) 29 (3)
Eusirus longipes 0 (3) 0 (0) 0 (0) 11 (18)
Abludomelita denticulata 8 (1) 1 (0) 0 (3) 12 (71)
A. japonica 0 (0) 0 (4) 0 (1) 10 (27)
Ceradocus inermis 17 (7) 2 (0) 6 (4) 51 (86)
Dulichiella appendiculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Gammarella cyclodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 16 (1)
Maera serratipalma 24 (0) 22 (2) 11 (1) 434 (149)
Sampling station number in Fig. 1 Total number of
individuals
Species
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90 91 92
Maera sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 23 (9)
Maerella aquilopacifica 0 (2) 2 (0) 15 (11) 27 (85)
Melita longidactyla 10 (0) 1 (0) 0 (0) 91 (5)
M. pilopropoda 3 (1) 0 (0) 1 (0) 45 (19)
M. tuberculata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (14)
M. unamoena 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Nippopisella nagatai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 242 (105)
Melitidae sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (19)
Gitanopsis longa 2 (0) 0 (0) 0 (3) 11 (36)
G. robastodentes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1)
Colomastix azumai 0 (0) 0 (0) 0 (0) 48 (18)
Cyproidea liodactyla 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (2)
Leucothoe alata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (32)
L. bidens 1 (0) 2 (0) 0 (0) 12 (13)
Parapleustes bicuspoides 2 (0) 0 (0) 0 (0) 63 (19)
P. filialis 10 (8) 3 (0) 0 (2) 222 (208)
Pleistidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)
Stenothoe valida 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (67)
Stenothoe sp. A 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
Lilgeborgia serrata 0 (0) 0 (1) 0 (0) 33 (68)
Listriella curvidactyla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5)
Anonyx simplex 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0)
Ensayara dentarius 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (4)
Hippomedon pacificus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (21)
Lepidepecreum vitjazi 0 (0) 2 (38) 56 (13) 124 (110)
Orchomene liomargo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (1)
O. orchospina 3 (0) 2 (0) 0 (0) 42 (32)
O. tomiokaensis 2 (0) 2 (1) 0 (0) 5 (15)
Waldeckia elephas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 18 (0)
Lysianassidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Megaluropus massiliensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (12)
Melphisana japonica 0 (0) 3 (0) 5 (0) 16 (137)
Melphidippidae sp. A 0 (0) 2 (1) 16 (1) 48 (23)
Perioculodes longirostratus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (11)
P. pinguis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (4)
Synchelidium americanum latipalpum 0 (0) 2 (0) 1 (0) 22 (0)
S. lenorostralum 1 (10) 0 (27) 2 (1) 74 (187)
Oedicerotidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0)
Paraphoxus oculatus 0 (0) 0 (0) 0 (4) 5 (7)
P. tomiokaensis 0 (0) 2 (0) 1 (8) 27 (35)
Harpiniopsis miharaensis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (7)
H. vadiculus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5)
Parametaphoxus fultoni 1 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (31)
Phoxocephalidae sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Urothoe gelasina ambigua 6 (1) 1 (0) 0 (0) 36 (28)
U. grimaldii japonica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Iphimedia mala 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2)
Postodius imperfectus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (8)
Postodius sp. A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Argissa hamatipes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (19)
Tiron galeatus 1 (4) 0 (0) 0 (0) 23 (5)
T. ovatibasis 13 (0) 0 (0) 0 (0) 44 (1)
Total number of individuals 180 (269) 392 (620) 678 (458) 12434 (37649)
Total number of species 28 (20) 35 (23) 30 (34) 94 (89)
Sampling station number in Fig. 1 Total number of
individuals
Species
